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Superior Tribunal de Justiça
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 25 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
Atualiza o anexo da Instrução Normativa 
STJ/GP n. 15 de 15 de novembro de 2015.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no item 17.2, inciso X, 
alínea b, do Manual de Organização do STJ, considerando o art. 2º, § 2º, da Instrução 
Normativa STJ/GP n. 15 de 15 de novembro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Os quantitativos de processos físicos a serem encaminhados pelos 
tribunais de origem ao Superior Tribunal de Justiça, durante o período de 
indisponibilidade da rede INFOVIA-JUD, ficam atualizados na forma do Anexo.
Art. 2º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Revogado pela Instrução normativa STJ/GP n. 1 de 3 de fevereiro de 2015
  
Superior Tribunal de Justiça
Anexo
(Art. 1º da Instrução Normativa STJ/GDG n. 25 de 16 de dezembro de 2015)
QUANTITATIVO MÁXIMO DIÁRIO DE PROCESSOS RECURSAIS FÍSICOS
QUE PODEM SER ENCAMINHADOS PELOS TRIBUNAIS DE ORIGEM
TRIBUNAL
Total encaminhado 
de Janeiro a  
Outubro
Proporção no 
total
Quantitativo 
máximo diário de 
processos
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - CONSELHEIRO FURTADO 28.657 18,24% 82 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 27.162 17,29% 77 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AV. BRIGADEIRO 12.197 7,76% 35 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 10.799 6,87% 31 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 9.097 5,79% 26 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 24.643 5,23% 24 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA 6.745 4,29% 19 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 18.827 3,99% 18 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 4.999 3,18% 14 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 14.415 3,06% 14 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 4.670 2,97% 13 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 13.256 2,81% 13 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 11.631 2,47% 11 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO 3.622 2,31% 10 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 2.847 1,81% 8 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 2.506 1,60% 7 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2.221 1,41% 6 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 5.577 1,18% 5 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE 1.484 0,94% 4 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 1.378 0,88% 4 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 3.943 0,84% 4 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 1.296 0,82% 4 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 1.211 0,77% 3 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 900 0,57% 3 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 861 0,55% 2 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 795 0,51% 2 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 651 0,41% 2 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 586 0,37% 2 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 1.637 0,35% 2 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA 359 0,23% 1 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 356 0,23% 1 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 297 0,19% 1 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 268 0,06% 1 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO* 16.591 0,00% -   
Total 236.484  450
* O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não envia processos físicos 
ao STJ
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